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CHRONIQUE PÉDAGOGIQUE 315 
COMMUNIQUÉ 
Commission de renseignement de la géographie 
de Y Union géographique internationale 
COLLOQUE DU CONGRÈS DE LONDRES —1964 
1. DATE — Du jeudi soir, 16 juillet, au lundi après-midi, 20 juillet, soit 4 jours avant le Congrès. 
2. LIEU — Goldsmith's Collège 
Newcross, Londres S. E. 14. 
3. PROGRAMME APPROUVÉ PAR LES ORGANISATEURS DU CONGRÈS — SCHÉMA PROVISOIRE. 
Jeudi, 16 juillet 
soirée : Ouverture de l'Exposition des auxiliaires didactiques pour la géographie. 
Vendredi, 17 juillet 
matinée : Première séance, Rapport sur les travaux de la Commission, 1960-1964. 
après-midi : Visite de classes de géographie dans une école (premier groupe de participants). 
Samedi, 18 juillet 
matinée : Deuxième séance, La géographie doit-elle être enseignée dans les écoles comme une matière 
autonome ? 
après-midi : Excursion sur le terrain avec des élèves de deux écoles. 
Dimanche, 19 juillet 
matinée : Troisième séance, Comment enseigner la géographie régionale aux élèves de 11 à 17 aiis ? 
après-midi : Visite d'Instituts et de Musées. 
soirée : Exposition des travaux d'élèves, organisée pour le Congrès. 
Lundi, 20 juillet 
matinée : Quatrième séance, La formation scientifique et pédagogique des maîtres. 
après-midi : Visite de classes de géographie dans une école (deuxième groupe de participants). 
4. COMMUNICATIONS SOUHAITÉES 
La Commission a décidé de limiter les communications des participants aux trois sujets 
suivants : 
a) La géographie doit-elle être enseignée dans les écoles comme une matière autonome ? 
RAPPORTEUR : Mr. Tom W. BROWN, Headmaster 
King's School 
Gloucester, Angleterre 
6) Comment enseigner la géographie régionale aux élèves de 11 à 17 ans ? 
RAPPORTEUR : Professeur J. BARBAG 
Ministère de l'Éducation 
Varsovie, Pologne 
c) La formation scientifique et pédagogique des maîtres. 
RAPPORTEUR : Monsieur René CLOZIER 
Inspecteur général 
5, rue Herschel 
Paris (VIe), France 
Nous prions ceux qui désirent présenter des communications sur ces sujets d'envoyer 
leurs textes en français ou en anglais, au plus tard le 1er février 1964 à Mr. Tom W. Brown (adresse 
ci-dessus) qui les distribuera aux rapporteurs. Cinq communications au maximum seront 
retenues par sujet et par séance de travail, soit pour chacune, un exposé de vingt minutes y compris 
les projections, et une période de discussion de dix minutes. Si plus de cinq communications 
sont inscrites sur chaque sujet, le rapporteur choisira celles qu'il accepte et informera les auteurs 
de son verdict. 
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5. R E N S E I G N E M E N T S RELATIFS AU CONGRÈS 
Pour obtenir des formules d'inscription au Congrès et tous les renseignements utiles, 
prière de s'adresser au : 
Secrétaire de l'organisation 
XX e Congrès international de géographie 
Royal Geographical Society 
Kensington Gore 
Londres, S.W. 7, Angleterre 
6. IMPORTANCE DU COLLOQUE 
Le Congrès de Londres de 1964 offre une occasion unique aux professeurs de géographie 
de se connaître entre eux, de discuter entre eux les problèmes communs de leur discipline. Nous 
souhaitons qu'ils viennent nombreux au Colloque sur l'enseignement de la géographie, pour y 
apporter leur expérience et contribuer à son succès. Ce colloque aura lieu avant le Congrès de 
manière à éviter la surcharge du programme durant le Congrès proprement dit. 
Vous êtes prié de faire connaître autour de vous l'annonce du Colloque par tous les moyens 
à votre disposition, y compris la publication du texte ci-dessus en votre langue dans vos périodiques 
géographiques ou pédagogiques. 
Le Président de la Commission 
Professeur Benoît BROUILLETTE 
École des Hautes Études commerciales 
535, avenue Viger 
Montréal 24, CANADA 
Montréal, le 14 novembre 1962. 
